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Kl::SIMPlILAl'" dan SARAl'" 
4.1 	Kesimpulan 
• 	 ('criodontitis termasuk penyakil karena kerndangan yang ttdak terlepas dari 

pcngaruh o"lsidan. 

• 	 Oksidan berpcngaruh terhadap terjadinya kerusakan jaringan buena adanya 
keradangarL 
• 	 Pada periodontitis terdapat kemsakan Janngan periodontal sehingga 

perlckatan antara gigi dan jaringan penyangganya lepas, 

• 	 Pada penel1tian secara in vitro menunjukkan perno ot..sidan yaitu baoVt1l ROS 

mampu mendegradasi komponcn matrib ckstraseluler. ;\kibat dari degradasi 

jaringan periodontal" mcnguatkan buh11 yang menunjukkan adanya peran ROS 

pada penyakit periodontal. 

• 	 Antioksidan berperan dalam menghambat efck oksidan yang merugikan 
4.2 Saran 
• 	 Perlu dilakukannya suatu pcnelitian untuk membukrikan adanya pengaruh 

oksldan dan antioksidan paJa pcnyaklt periodontal_ 
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